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Sonata in B-flat Major for Piano and Violin, KV 378 Wolfgang Amadeus Mozart 
 Allegro moderato 
 Andantino sostenuto e cantabile 
 Rondeau: Allegro 
Jeremy Myung, violin 
Anna Rorabeck, piano 
 
Piano Trio in D Minor, Op. 32 Anton Arensky 
 Allegro moderato 
Abigail Imperio, piano 
Benjamin Norheim, violin 
Grant Steinweg, cello 
 
String Quintet in E Minor, Op. 77 Antonin Dvorak 
 Allegro con fuoco 
 Scherzo.  Allegro vivace.  Trio L’istesso  
  tempo, quasi Allegretto 
 Poco Andante 
 -Finale.  Allegro assai 
Danya Wilson, violin 
Jade McClellan, violin 
Carlos Lozano, viola 
Brandon Shin, cello 
Jake Willard, bass  
 
String Quartet in D Minor, Op. 56, “Voces intimae” Jean Sibelius 
 Andante–Allegro molto moderato 
 Vivace 
 Adagio di molto 
 Allegretto (ma pesante) 
 Allegro 
Donn LaTour, violin 
Tiffany Steinweg, violin 
Colin Fenwick, viola 
Grant Steinweg, cello 
